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 تبثیش هذاخلِ آهَصؿی ثش تجؼیت اص دػتَسات داسٍیی دس ػبلوٌذاى هجتلا ثِ پشكـبسی خَى
 
 حوذی صیذیاهیش پبًپَس حبخی آهب، ػیؼی ه
 
 چٌیذُ
ّ٢تطٗ ٝ٤حط ىكبض ذ٤ٟ ٕبٝ٬ ضط٣ض٫ زض ّب٧ف ف٤اضو ٝطتجظ ثب آٟ ذه٤نبً ذغط حٞٚ٦ ٍٚج٬، ؾْت٦، ١بضؾب٭٬ ٍٚج٬ ٝعٝ٠ ٣ هوذهِ ٍ ّذف: 
٬ ٣ ضىتبض٧ب٫ ثٮٞبض٫ ّٚٮ٤٫ اؾت. ا٭٠ ٝغبٙق٦ ١ٮٞ٦ تزطث٬ تبحٮط ٝساذٚ٦ آٝ٤ظق٬ تئ٤ض٫ ٝح٤ض ضا زض اضتَب٫ ضىتبض٧ب٫ ٝطتجظ ثب تجقٮت اظ ضغ٭ٜ زاض٣٭
   ّ٢تطٗ ّ٢٢س٥ ىكبض ذ٤ٟ ؾبٙٞ٢ساٟ آظٝ٤ٟ ّطز. 
ؾبٙٞ٢س ثط اؾبؼ زض٭بىت زاض٣٧ب٫ ىكبض ذ٤ٟ ث٦ ع٤ض تهبزى٬ ث٦ ز٣ ٕط٣٥ ّ٢تطٗ ٣ ٝساذٚ٦ تَؿٮٜ قس١س. ثطا٫ ٕط٣٥ ٝساذٚ٦  041 ّب:هَاد ٍ سٍؽ
ض٭ع٫ قس٥ ارطا قس. فلا٣٥ ثط ا٭٠، ٝهبحج٦ ا١ٖٮعق٬ ثب ٧سه تك٤٭ٌ  ٧ب٫ تئ٤ض٫ ضىتبض ثط١بٝ٦ ا٫ ثط پب٭٦ ١ٮبظؾ٢ز٬ ٣ ؾبظ٥ زٍٮَ٦ 53رٚؿ٦ آٝ٤ظق٬  3
ق٢بؾ٬ ٧ٞچ٢ٮ٠  ٧ب٫ ٝطتجظ ثب ٝتنٮط٧ب٫ ض٣ا١ك٢بذت٬ ٣ رٞقٮت ثٮٞبضاٟ ثطا٫ تنٮٮط ضىتبض ثْبض ٕطىت٦ قس. پطؾك٢بٝ٦ ذ٤ز ارطا ث٦ ٝ٢ؾ٤ض ٕطزآ٣ض٫ زاز٥
٧ب ٣اضز ١طٛ اىعاض  ٕٮط٫ قس. زاز٥ پؽ اظ ٝساذٚ٦ آٝ٤ظق٬ ت٤ؾظ ٝحََبٟ ا١ساظ٥ضىتبض تجقٮت زاض٣٭٬ اؾتيبز٥ قس. ىكبض ذ٤ٟ ١ٮع زض زض َٝغـ ٍج٘ ٣ 
    ٧ب٫ آٝبض٫ ٝب١٢س ت٬ تؿت، ٝ٠ ٣٭ت٢٬ ٣ ٣٭ْْٚؿ٤ٟ تزع٭٦ ٣ تحٚٮ٘ قس١س.  ٕكت ٣ ثب ِّٞ آظٝ٤ٟ0.71 SSPS
ؾبٗ ث٤ز.  41/8٧ب٫ تكرٮم ىكبض ذ٤ٟ ١ٮع  زضنس آ١٨ب ظ١بٟ ث٤ز١س. ٝٮب١ٖٮ٠ ؾبٗ 55ؾبٙ٤  86/51± 11/3ٝٮب١ٖٮ٠ ؾ٢٬ قطّت ّ٢٢سٕبٟ  ّب: یبكتِ
زاض٫ ثٮ٠ ز٣ ٕط٣٥ اظ ١ؾط ٝتنٮط٧ب٫ ٝ٤ضز ثطضؾ٬ ذه٤نب تجقٮت اظ ضغ٭ٜ زاض٣٭٬ ٣ر٤ز ١ساقت. اٝب پؽ اظ ٝساذٚ٦  ٍج٘ اظ ٝغبٙق٦ اذتلاه ٝق٢٬
ث٦  241/5٦، ىكبض ذ٤ٟ ؾٮؿت٤ٙٮِ (اظ ). زض ٕط٣٥ ٝساذٚP >0/100زاض٫ زض ضىتبض تجقٮت زاض٣٭٬ ز٭س٥ قس ( آٝ٤ظق٬ زض ٕط٣٥ ٝساذٚ٦ تنٮٮط ٝق٢٬
زاض٫ ١ٮع زض ٝتنٮط٧ب٫ ض٣ا١ك٢بذت٬ تبحٮطٕصاض  ).فلا٣٥ ثط ا٭٠، تنٮٮط ٝق٢٬P >0/50) ّب٧ف ٭بىت (18/4ث٦  68/3) ٣ ىكبض ذ٤ٟ ز٭بؾت٤ٙٮِ (اظ 431/2
ٝح٤ض زض ّ٢بض ٝهبحج٦  ساذٚ٦ آٝ٤ظق٬ تئ٤ض٫١تب٭ذ ١كبٟ ز٧٢س٥ ت٤ا١ب٭٬ تبحٮط ٝ ).P >0/50ثط تجقٮت اظ ضغ٭ٜ زاض٣٭٬ زض ٕط٣٥ آٝ٤ظـ ز٭س٥ قس (
٧ب٫ تنٮٮط ضىتبض ٣ تبحٮط آ١٨ب ثط ضىتبض تجقٮت ٣  ا١ٖٮعق٬ زض تنٮٮط تجقٮت اظ ضغ٭ٜ زاض٣٭٬ ث٤ز. ث٦ ٝ٢ؾ٤ض اضظقٮبث٬ ثٮكتط تبحٮط ٝساذلات ثط اؾبؼ تئ٤ض٫
) ٣ ٝ٢بىـ 08/69 ± 41/17ث٦  35/66 ± 31/10اظ '>AF:egaugnal-idibxo�ia J�Bّ٢تطٗ ىكبض ذ٤ٟ، تحَٮَبت ثٮكتط٫ لاظٛ اؾت.
) ٧ٞچ٢ٮ٠ اىعا٭ف ٝق٢بزاض٫ زض P>0/100) ٧ؿت٢س (61/24 ± 3/75ث٦  72/30 ± 5/98٧ب (اظ  )٣ ّب٧ف ؾبظ٥ ٧ع٭٢٦37/10 ± 62/98ث٦34/17 ± 8/79(اظ
  ).P>0/100٧ب٫ ٝضط ٝكب٧س٥ قس ( ٝٮعاٟ ٝهطه نجحب١٦ ٣ ّب٧ف ٝهطه ٝٮبٟ ٣فس٥
ا٫ زا١ف آٝ٤ظاٟ ا٭زبز ّطز.  ظق٬ زض ٍبٙت ٝسٗ ٝطاح٘ تنٮٮط زض ز٣ض٥ ؾ٦ ٝب٧٦، تنٮٮطات ١ؿجتبً ٝ٢بؾج٬ ضا زض ضىتبض تنص٭٦ٝساذٚ٦ آٝ٤گیشی:  ًتیدِ
ا٫ ثط اؾبؼ ٝسٗ ٝطاح٘ تنٮٮط، ٙع٣ٛ  ١ؾط ث٦ ١َف ٝ٨ٜ زا١ف آٝ٤ظاٟ ث٦ ف٢٤اٟ ثؿتط آت٬ ّك٤ض ٣ ثب ت٤ر٦ ث٦ ّٜ ٧ع٭٢٦ ث٤زٟ ٣ احطثرك٬ آٝ٤ظـ تنص٭٦
 ضؾس. ٧ب٫ آٝ٤ظق٬ ضط٣ض٫ ث٦ ١ؾط ٝ٬ ٦ ثط١بٝ٦تقٞٮٜ ا٭٠ ٕ٤١
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